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ПРОБЛЕМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СВІТЛІ РОЗВИТКУ 
ТРАНСФЕРУ ВІЙСЬКОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
Інноваційний потенціал країни є основним індикатором, який характеризує 
можливість та умови її економічного розвитку, її місце у світовому 
економічному просторі. Саме інноваційний потенціал є вирішальним чинником 
забезпечення конкурентоспроможності країни. Не є виключенням розвиток 
військової техніки та озброєння.  
Наразі стан технічних засобів у військовій сфері в Україні значно нижчій, 
ніж в провідних країн світу. Певним чином ситуація змінилася до кращого за 
останні роки у зв’язку з виникненням військового конфлікту на території 
держави. Однак проблема необхідності модернізації озброєнь та військової 
техніки досі залишається актуальною. На порядку денному стоїть не лише 
закупівля необхідної кількості озброєння, а комплексна модернізація ресурсу за 
рахунок перспективних наукових розробок. 
Традиційно Україну вважають у світі за країну з високим науковим 
потенціалом. Але за часів становлення незалежності України фінансування 
вітчизняної військової сфери було вкрай недостатнім. Як наслідок – зниження 
військово-наукового потенціалу країни. Вихід з ситуації, що склалася, може 
бути знайдений у трансферу технологій. 
Сьогодні у світі існує тенденція до зростання попиту на військові технології 
як на окремий предмет воєнно-економічного співробітництва. Однак, аналіз 
вітчизняного та зарубіжного досвіду щодо експорту військових технологій 
свідчить, що традиційно держави й окремі підприємства, які досягли високого 
технічного рівня, прагнуть зберегти свою монополію на нові технології. Адже 
що вищим є ступінь монополізації науково-технічного та виробничо-
управлінського досвіду, то сильнішими є позиції власника технології на 
товарному ринку.  
Щодо трансферу військових технологій, він має низку обмежень, що 
пояснюється їх особливим призначенням і підвищеним рівнем контролю з 
метою захисту національної безпеки держави, яка володіє такою технологією. 
На думку експертів, протягом найближчих років передача технології 
виробництва буде однією з умов проведення більшості аналогічних тендерів, а 
щорічний обсяг експорту військових технологій постійно зростатиме. 
Це пояснюється тим, що трансфер військових технологій має низку переваг. 
Серед них: 
• якісне поглиблення військово-технічної співпраці держав-учасниць 
трансферу; 
• перспектива подальшої співпраці (трансфер комплектуючих засобів для 
виробництва готової продукції); 
• економія фінансових ресурсів з боку держави-імпортера військових 
технологій; 
• розвиток військово-технічного складника економіки держави-імпортера 
військової технології. 
Незважаючи на значну економічну вигоду від здійснення експорту 
військових технологій, в сьогоднішніх умовах даний вид економічної 
діяльності потребує всебічного аналізу. Деякі експерти наголошують на 
існуванні загрози втрати Україною контролю та прав власності на наявні 
військові технології у зв’язку з посиленням тенденцій до міграції наукових 
розробок, військових наукових фахівців, потрапляння зазначених технологій у 
тіньовий ринок економіки. 
Збільшення обсягу експорту військових технологій з одного боку 
здійснюватиме позитивний вплив на розвиток держави, а з іншого – становить 
певну загрозу для забезпечення національної безпеки України. Слід 
підкреслити, що кожна новітня розробка містить об’єкти права інтелектуальної 
власності, на основі яких ці розробки і створюються. Будь який об’єкт права 
інтелектуальної власності у військовій сфері належить до чинників 
національної безпеки. Тому Міністерство оборони України має бути 
зацікавлене та приймати активну участь у здійсненні ефективних заходів щодо 
охорони об’єктів права інтелектуальної власності, створеної при розробленні 
зразків військової техніки. 
Сьогодні гостро постають питання законодавчого врегулювання 
правовідносин у цієї сфері, що ставить перед Україною загалом, Міністерством 
оборони та державною системою охорони інтелектуальної власності зокрема 
низку невідкладних завдань, спрямованих на подальше поширення 
міжнародних та європейських стандартів.  
Більшість експертів схиляється до думки, що експорт конкретної військової 
технології доцільно здійснювати тільки у тому випадку, коли інші альтернативи 
використання технології (наприклад, виробництво і експорт готової продукції) 
є менш вигідними. У протилежному випадку втрата ключових військових 
технологій може мати значний негативний вплив не тільки на економічну, а й 
на інші сфери національної безпеки держави. 
На думку вітчизняних аналітиків, нерегульована передача військових 
технологій сприятиме створенню іноземними державами високоефективних 
видів озброєння, що може призвести до послаблення міждержавної безпеки, 
створити додаткову загрозу виникнення військових конфліктів, негативно 
вплинути на міжнародний імідж держави-експортера.  
Сьогодні Міністерство оборони зосереджує зусилля на пропагуванні та  
розвитку винахідництва та раціоналізації у Збройних Силах України. Однак по 
за увагою залишаються питання правового врегулювання захисту об’єктів 
права інтелектуальної власності у військовій сфері. Неврегульованість 
правових взаємовідносин між замовником, розробником, автором щодо 
охорони об’єктів права інтелектуальної власності, дає широкій простір для 
появи різних форм недобросовісної конкуренції у військовій сфері, внаслідок 
чого об’єкти права інтелектуальної власності можуть бути втрачені для 
держави. 
Отже, актуальним залишається питання законодавчого врегулювання 
правових відносин авторів об’єктів права інтелектуальної власності у сфері 
озброєння та військової техніки, розробників та замовників. 
Зазначене дає можливість стверджувати про необхідність формування та 
реалізації цілісної державної програми у сфері трансферу військових 
технологій із обов’язковим залученням відповідних органів військового 
управління, науково-дослідних закладів та інших спеціалізованих інституцій, 
які компетентні визначити можливість виникнення загрози національній 
безпеці держави внаслідок таких операцій. Вдосконалення законодавчо-
правової бази з питань захисту прав інтелектуальної власності та трансферу 
технологій має стати ключовим елементом системи здійснення контролю за 
експортом військових технологій.  
 
 
